














































































































































































































































2IFIR  4VSFPI IR  FIM  HIV  OSRXMRYMIVPMGLIR 



















































































































































































































































































































und  ‚Kinder lm‘  überwogen  im  Dresdner 
    Vergleiche Albrecht: Filmpolitik, S. 104, 108-109, und 
      EFIPPI    
 E IKSVMI  R IVLE   RK Problem  O MSR Kinder lm

























































































































































































































































ineffektiv  erwiesen  hatten.        schließlich 
   










































































132  , 66-2  @   -23  92  * - 01430-8 -   -2  6 7  2   -7 , 2      92      
 IVMGL  HIV  F IMPYRK J V WIUYIW VMIV I  IV  KIRW IV I 
vom 20.12.1947 über die Sequestration der Filmtheater in 
Sachsen gemäß SMAD-Befehl 124/1945.
      Landesregierung Sachsen – Ministerium des 
 Innern, Nr.    
Erläuterung zum Bericht der VVL vom 05.02.1952, o. D.,  
Bl. 188-189. 
      Landesregierung Sachsen – Ministerium für Volks 
bildung, Nr.  6 8
 GLVIMFIR  EVP  ERKPIV ER 8LIE IVEF IMPYRK ZSR  SNYW 
intorgkino, Berlin, 16.4.1946, Bl. 135-143.
 M IVE  V  RH   I  IR
  XPMGLIW  EGLVMGLXIRFPEXX HIW  EXIW HIV  XEHX 
 (VIWHIR  Nr.   / 8,   .  .    .  
 IVH  PFVIGLX  2EXMSREPWS MEPMWXMWGLI  MP TSPMXMO  )MRI 
 soziologische Untersuchung über die Spiel lme des Drit 
ten Reichs, Stuttgart   6 .
 SRE ,EVVMRK   (MIWIV  MP  MWX [EW J V  Y…PERH YRH 
RMGLXW J V YRW   /MRS YRH  MP  MR HIV WS[NIXMWGLIR &I 
WEX YRKW SRI  [MWGLIR OYPXYVTSPMXMWGLI   RWTVYGL  
 [MVXWGLEJXPMGLIR )V[ KYRKIR YRH 4YFPMOY WIV[EV 
tung am Beispiel Sachsens (    –    ), Dissertation 
 Universität Leipzig     .
/RYX ,MGOIXLMIV  Film- und Fernsehanalyse,  . aktu-
alisierte und erweiterte Au age, Stuttgart/Weimar     .
 LS EW /SIFRIV  ,K    -HSPI HIW HIYXWGLIR  MP W  )MRI 
Galerie von Schlüssel guren, München     .
 LS EW  MHIVE  Dresden     –   8. Politik und Gesell 
WGLEJX YRXIV WS[NIXMWGLIV &IWEX YRKWLIVVWGLEJX    XXMR 
gen     .  
   
    6 92 7  6   - ,2 -7
i   4EVEKVEJ
₰   4JIRRMK I 
    YRH
  (   HVIMHM IRWMSREP
 FF     FFMPHYRK
 )     PPKI IMRI )PIOXVMGMX XW  IWIPPWGLEJX
            OXMIRKIWIPPWGLEJX
 ,0    VGLMZ ,ERWIWXEHX 0 FIGO
 R      R IVOYRK
 VX     VXMOIP
& VGL    &YRHIWEVGLMZ
&E],7X    &E]IVMWGLIW ,EYTXWXEEXWEVGLMZ 1 RGLIR
&H    &ERH
&IWX    &IWXERH
&P    &PEXX
&0,    &VERHIRFYVKMWGLIW 0ERHIWLEYTXEVGLMZ
&4    4VIWWI  YRH -RJSV EXMSRWE X HIV &YRHIWVIKMIVYRK
F [    FI MILYRKW[IMWI
 (9    LVMWXPMGL (I SOVEXMWGLI 9RMSR
       SVWS  MP   EWMRS
 S     S TEKRMI
( 4   (MKMXEP  MRI E 4EGOEKIW
((    (IYXWGLI (I SOVEXMWGLI  ITYFPMO
()     (IYXWGLI  MP    
(MV    (MVIOXSV
(.   (MWGNSGOI]
(22   (VIWHRIV 2IYIWXI 2EGLVMGLXIR
(V   (SOXSV
(:(   (MKMXEP :MHIS (MWG (MKMXEP :IVWEXMPI (MWG
) /     VEROJYVXIV /E  IVPMGLXWTMIPI
I :    IMRKIXVEKIRIV :IVIMR
 ( &    VIMIV (IYXWGLIV  I[IVOWGLEJXWFYRH
 (4    VIMI (I SOVEXMWGLI 4EVXIM
      MP J VHIVYRKWERWXEPX
  F,    I IMRWGLEJX  MX FIWGLV ROXIV ,EJXYRK
 4    I[IVFITSPM IM
,    ,IJX
,K    ,IVEYWKIFIV
,3   ,ERHIPWSVKERMWEXMSR
,7X  (VIWHIR   7 GLWMWGLIW 7XEEXWEVGLMZ   ,EYTXWXEEXWEVGLMZ (VIWHIR
-7 :   -RWXMXYX J V 7 GLWMWGLI  IWGLMGLXI YRH :SPOWOYRHI (VIWHIR
.K    .ELVKERK
/4(   /S  YRMWXMWGLI 4EVXIM (IYXWGLPERHW
01 ,   0ERHIW IHMIR IRXVY  ,E FYVK
0     0ERHVEXWE X
0:  -0    0ERHWGLEJXWZIVFERH  LIMRPERH -RWXMXYX J V 0ERHIWOYRHI YRH  IKMSREPKIWGLMGLXI
1    4   1EVOXEVGLMZ  EV MWGL 4EVXIROMVGLIR
1/   /YPXYW MRMWXIVMY 
     1MPPM IXIV
122   1 RGLRIV 2IYIWXI 2EGLVMGLXIR
2V    2Y  IV
27   2EXMSREPWS MEPMWXMWGL  EYGL  2EXMSREPWS MEPMW YW
27( 4   2EXMSREPWS MEPMWXMWGLI  VFIMXIVTEVXIM (IYXWGLPERHW
RXZ    IVRWILREGLVMGLXIRWIRHIV
   
    6 92 7  6   - ,2 -7
3PHF   3PHIRFYVK  
OP   Of zierspersonalakte
37&   3FIVWGLYPFIL VHI
OZK   Okręgowy Zaruąd Kin
4JK    4JIRRMK I 
41&   4SPM IM IPHIFSKIR
TS    TS ]GNE  4SWMXMSR 
       EXWEVGLMZ   VPMX 
 4    IKMIVYRKWTV WMHMY 
7    7IMXI
7     7XEHXEVGLMZ  YFIR
7&    7S[NIXMWGLI &IWEX YRKW SRI
7)(   7S MEPMWXMWGLI )MRLIMXWTEVXIM (IYXWGLPERHW
7MKR    7MKREXYV
709&   7 GLWMWGLI 0ERHIWFMFPMSXLIO   7XEEXW  YRH 9RMZIVWMX XWFMFPMSXLIO (VIWHIR
71 (   7S[NIXMWGLI 1MPMX VEH MRMWXVEXMSR MR (IYXWGLPERH
71 7   7S[NIXMWGLI 1MPMX VEH MRMWXVEXMSR MR 7EGLWIR
74(   7S MEPHI SOVEXMWGLI 4EVXIM (IYXWGLPERHW
74      VGLMZ HIW :IVIMRW HIV  VIYRHI HIW  YFMRIV 0ERHIW
77   7GLYX WXEJJIP
7X  3   7XEHXEVGLMZ  VEROJYVX  3HIV 
7X ,   7XEEXWEVGLMZ ,E FYVK
7X 1   7XEEXWEVGLMZ 1 RGLIR
7XH  1   7XEHXEVGLMZ 1 RGLIR
Y    YRH
Y E    YRH ERHIVI
Y      YRXIV  RHIVI 
9 -   9RMXIH  MRI E -RXIVREXMSREP
9JE   9RMZIVWY   MP    
YP    YPMGE  7XVE…I 
97    9RMXIH 7XEXIW SJ   IVMGE :IVIMRMKXI 7XEEXIR ZSR   IVMOE
Y  9 K    YRH 9 KIFYRK
YW[    YRH WS [IMXIV
ZKP    ZIVKPIMGLI
:SP   :SPY I  &ERH 
::0  :IVIMRMKYRK :SPOWIMKIRIV 0MGLXWTMIPXLIEXIV
  &    Y  &IMWTMIP
